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RESUMEN 
La presente tesis titulada “Planeamiento tributario y su influencia en la liquidez de la empresa de 
transporte Operador Logistic Roque's EIRL del año 2017” dará a conocer la influencia de la liquidez en la 
empresa, lo cual nos permitirá tomar decisiones al corto plazo, razón por la cual debemos de aplicar políticas 
para que la empresa cuente con la liquidez necesaria para el desarrollo de sus actividades. 
En el Capítulo I se presenta la realidad problemática, formula el problema, asimismo se determina los 
objetivos y se plantea las hipótesis. 
En el Capítulo II se desarrolla el tipo de investigación aplicada, se establece un enfoque cuantitativo, su 
alcance es correlacional y el diseño transversal. 
Aplicando el cuestionario como instrumento y análisis documental. 
 En el Capítulo III se evidencian los resultados por la influencia de la liquidez en la empresa de transporte 
Operador Logistic Roque's EIRL 
 En el Capítulo IV se analizan y discuten los resultados obtenidos con relación a los objetivos e hipótesis 
planteada.  
 Finalmente, es esta investigación se determinará de que manera el planeamiento tributario influye en la 
liquidez de la empresa de transporte Operador Logistic Roque's EIRL. 
  
Palabras clave: Planeamiento Tributario, determinar Liquidez. 
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ABSTRACT 
The present thesis entitled "Tax planning influences the liquidity of the Carrier Roque's EIRL transport 
company of 2017" will reveal the influence of liquidity in the company, which will allow us to make 
decisions in the short term, which is why we must apply policies so that the company has the necessary 
liquidity for the development of its activities. 
 In Chapter I, the problematic reality is presented, the problem is formulated, the objectives are 
determined and the hypotheses are raised. 
 In Chapter II the type of applied research is developed, a quantitative approach is established, its 
scope is correlational and the cross-sectional design. 
Applying the questionnaire as an instrument and documentary analysis. 
 In Chapter III the results are evidenced by the influence of liquidity in the transport company 
Operator Logistic Roque's EIRL 
 In Chapter IV, the results obtained are analyzed and discussed in relation to the objectives and 
hypothesis proposed. 
Finally, this research will determine how tax planning influences the liquidity of Carrier Roque's EIRL. 
 
Keywords: Tax Planning, determine Liquidity. 
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